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1.軌 道 の 対 称 性 と化 学 反 応
お茶大理 細 矢 治 夫
～
1･ Correlationdiagram (相関図 )
2､原子分子の軌道の形 とエネルギーの大まかな見積 りを容易に行なう手段として,






















¢5cce十 CH50H - ¢5COCH5 + HCe
という_反応をベンゼン中で行ない･反応速度が
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